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─ 25 ─ ─ 24 ─
1 ．震災を「写す」
2015年、アメリカ、ボストン美術館で開催された写真展「In the Wake: Japanese Pho-

































































































































る英国の発明家ウィリアム・ヘンリー・フォックス・トルボット（William Henry Fox 





















































































































































































































































































─ 13 ─ ─ 12 ─
〈注〉




2 　林道郎「悲劇をフレーミングし直すこと：3.11以後の日本からのレッスン（Reframing the Tragedy：





6 　マルコム・ロジャース「ご挨拶」、ボストン美術館編『In the Wake』所収、 ７ 頁。
７ 　「speak low 畠山直哉　被災地となった故郷・陸前高田を撮る」『芸術新潮』62巻11号（通号７４3号、2011
年11月）、126頁。
8 　藤村里美「「あの日」の後」、『畠山直哉展 Natural Stories』カタログ（東京都写真美術館、2011年10月 1
日−12月 ４ 日）所収、126頁。
9 　畠山の作品や経歴については、津田睦美「報告　畠山直哉氏による公開講座「東日本大震災のリアリテ










































４2　「Artist Interview 1 畠山直哉──「写真」をめぐる試行」『美術手帖』50巻（通号７63、1998年11月）、118
頁。
４3　「speak low 畠山直哉」、12７頁。
４４　津田、前掲書、16頁。
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